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‌الٌتًبٌية ‌كالعلـو ‌التدريسيةأرل‌أف ‌الٌرسالة ‌قد‌كانت‌كافية ‌لعرضها ‌إلى‌رئيس‌كلية ‌
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زملائى ‌الكرماء ‌جميع ‌الطلاب ‌بُ ‌شعبة ‌اللغة ‌العربية ‌بُ ‌ىذا ‌الجامعة ‌الذم‌ .ُُ
 يصاحبونى‌طوؿ‌دراسة‌كقد‌يدافعوا‌لي‌بُ‌الصاز‌ىذه‌الرسالة.‌
  ز‌
جميع‌اودقاء ‌اينما ‌كانوا ‌الذين‌لػبونى‌لم‌اذكرىم‌كاحدا ‌بواحد‌منهم.‌عسى‌اف‌ .ُِ
 لغزيهم‌الله‌الجزاء.












































كبكل ‌الٌسركر ‌قٌدمت‌العظيم ‌اللهٌم ‌وٌل ‌على‌سٌيدنا ‌لزٌمد ‌كعلى‌الو ‌كوحبو ‌اجمعتُ. ‌
ن‌ي، ‌اللذمونطافعةكاٌمي ‌‌خاطب‌الأماـابي‌: ‌الى‌الدكـر ‌كالمحبوب‌ىذا ‌البحث‌ة ‌الباحث
ة.‌ليس‌الجزاء‌الكبتَ‌كالإىتماـ‌الكثتَ‌للبحث‌تعالى‌كل‌يـو ‌كيعطياف‌الحبيدعواف‌الى‌الله‌
تَ‌كأخي‌الصغ‌فتيانى‌قسطكأختي‌الصغتَة‌لاقابهما‌اٌلا‌جٌنة‌الله‌جزالعا‌الله‌احسن‌الجزاء.‌
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 95). ص. 1591(دٌبىك: حضٌت هٌببر بلىس، yjirdaT farahS uwhaN  أصٍب هى حّدٌي،1
مبرتب: ًىرهب هٍدٌٍب إدٌأ،  (ٌىمٍب، sitametsiS barA asahaB ataT إهبهّدٌي صىموطب، و احود هى ًبري،1
 V) ص.9991
(ٌىمٍب مبرتب: تٍراس، ،  )aynedotem nad aidem( bara asahab narajanepأحود هحتدي أًصبر،1
 1) ص. 9991







يستوعب‌علم ‌النحو ‌سيفهم ‌كتب‌اللغة ‌العربٌية ‌بغتَ ‌وحيح. ‌من ‌يريد ‌ترجمة‌‌
،‌فهما‌جيداتب‌اللغة‌العربٌية‌إلى‌اللغة‌الإندنسٌية‌لابٌد‌لو‌أف‌يفهم‌علم‌النحو‌ك
‌ٔكانت‌غتَوحيحة.‌كإلا‌ٌفتًجمتو
الدفتاح ‌لفهم ‌تركيب‌الكلمات‌ك ‌قراءة ‌الكتابة ‌العربية ‌بدكف ‌حركة ‌ىو‌
‌بتعلم‌قواعد‌اللغة‌العربية‌أك‌علم‌النحو.




                                                          
، (جبمرتب: راجب مرافٌدو fitakilpa & sitirk )bara asahab atat( farahs & uwhan umliأمرام فهن، 0








بسهل. ‌كلػتاج‌إلى‌طرؽ‌بُ‌تعليمها.قاؿ‌‌قواعد‌اللغة ‌العربٌية ‌ليسم‌تعل
قبل‌‌ٖلزٌمد‌نور‌شاـ‌الطريقة‌ىي‌ألإجراءت‌التي‌تستعمل‌للحصوؿ‌إلى‌الذدؼ.
عملٌية ‌تعليم‌النحو، ‌لابٌد ‌للمدرسأف‌يعد‌كل‌ما ‌لػتاج‌بُ‌التعليم. ‌كمنو ‌طريقة‌
قة ‌الدناقشة، ‌كطريقة‌التدريس. ‌كمن ‌طرؽ ‌التدريس ‌ىي ‌طريقة ‌المحاضرة،كطري
كطريقة ‌تعليم‌اللغة ‌العربٌية ‌المحتارة‌ٗالتدريب‌كطريقة ‌السؤاؿ‌كالجواب‌كغتَ‌ذلك.
لابد ‌أف ‌تكوف ‌مناسبةبأىداؼ ‌التعليم.الدعهد ‌الأسلامى ‌منبع ‌أووؿ ‌الحكمة‌
‌يطبيق‌طريقة‌السؤاؿ‌كالجواب‌بُ‌تعليم‌النحو.‌
                                                          
 iiv، ص. sitametsiS barA asahaB ataTإهبهّدٌي صىموطب، و احود هى ًبري،7
 ،.)sitkarp nad sitiroet ,sirotsih natakednep( malsi nakididnep tafaslifالراشدٌي و صوضىه ًزار8
 .00)، ص 1591(جبمبرتب: جٍفىتبث فرٌش، 
(جبمرتب: راجب  ،barA asahab nad amaga narajagnep igolodotemتبٌبر ٌضىف و صٍف الأًىار، 9
 51)، ص 7995مرافٌدو برصبدا، 
  ص‌
باعطاء‌الأسئلة‌‌طريقة‌السؤاؿ‌كالجواب‌ىو‌طريقة‌إيصاؿ‌خطاب‌التعليم
من ‌الددرس ‌كالطلاب ‌لغبيبونها، ‌أك ‌عكس ‌باعطاء ‌الفروة ‌للطلبة ‌لأف ‌يسألوا‌
‌َُالأسئلة‌كالددرس‌لغيبها.
إذا‌كاف‌الطالب‌يسمع‌الدرس‌فقط‌فسينعس‌كيسئم‌كنقص‌إىتمامو.‌ك‌
بُ ‌عملية ‌لػتاج ‌إلى ‌طريقة ‌السؤاؿ ‌كالجواب. ‌كطريقة ‌السؤاؿ‌‌تفاىملتكوف ‌






كالجواب ‌حسن ‌لاجل ‌اختصار‌‌عن ‌تلك ‌الحقيقة. ‌إستعماؿ ‌طريقة ‌السؤاؿ
الدرس. ‌السؤاؿ‌كالجواب‌يساعد‌لظوا ‌إنتباه ‌الطلاب‌بنحو ‌الدرس. ‌ك‌بُ‌طريقة‌
‌ُُتطيع‌الددرس‌أف‌يعرؼ‌القدرة‌الطلاب‌لفهم‌الدرس.سالسؤاؿ‌كالجواب‌ت
من‌خلفٌية‌الدسألة‌السابقة،‌أريد‌أف‌أبحثفي‌طريقة‌السؤاؿ‌كالجواب‌انطلاقا‌
بُ‌تعليم ‌النحو‌بُ‌الدؤسسة ‌غتَ‌الرسمية،يعتٌ‌بُ‌الدعهد‌الإسلامى. ‌أختار ‌معهد‌
"منبع‌أووؿ‌الحكمة"‌الذل‌يقع‌بُ‌كمباراف‌با ‌يوماس،‌لأف‌عملٌية‌تعليم‌النحو‌
                                                          
) ص 1991(جبمرتب: جٍفىتبث فرٌش، ،malsi amaga narajalebmep igolodotemبشٍرالدٌي عضوبى، 95
 11
 915) ص 9995، (جبمرتب: رٌٌنب جفتب، rajagnem rajaleb igetartsروصتٍبة ى ك، 55
  ؽ‌
. ‌ك‌بُ‌كل‌تعليم ‌النحو‌بُ‌معهد ‌"منبع‌أووؿ‌الحكمة" ‌برتلف‌بالدعاىدالأخرل
قواعد‌ب ىناؾ‌يستعمل‌السؤاؿ‌كالجواب‌دائما‌لشارسة‌تركيب‌الجمل‌ككل‌ما‌يتعلق













                                                          
  9855) ص. 7991(جبمرتب: ببلً بىصتبمب, aisenodnI asahaB raseB sumaKهرمز اللغت, 15
 0) ص 9991(هبلٌج: هشنبث، bara asahab narajagnep igolodotemاحود فىأد اٌفٌدي،15
  ر‌





تعليم ‌ىو‌ال‌الحارث، ‌إفسيف‌جهاد ‌ك ‌عبد ‌قاؿ ‌عثماف ‌كما ‌نقلو ‌آ
العملية ‌المحتوية ‌على‌أعماؿ‌الددرس‌ك‌الطلاب‌على‌أساس‌التبادؿ‌للحصوؿ‌
‌ُٔلى‌الأىداؼ‌الدعينة.ع




                                                          
) 1591(ٌىمٍب مرتب: دٌفب فرٌش، ، bara asahab narajalebmep fitkefe repus igolodotemأوه الٌىهب، 15
 995ص 
(جبمرتب: راجب ،barA asahab nad amaga narajagnep igolodotemتبٌبر ٌضىف و صٍف الأًىار، 95
 50)، 7995مرافٌدو برصبدا،
 15) ص 1591، (ٌىمٍب مرتب: هىلتً فرصٌدو، narajalebmep isaulaveأصٍف جٍهبد و عبد الحرٌش، 05
 ,pesnok isatnemelpmi، هحّود وه الدٌي (اٌدٌطبر) narajalebmep nemejanam، ًزار الدٌي75
) ص 7991(ٌىمٍبمرتب: تٍراس، mumuhalokes id malsi amaga nnakididnep igolodotem nad kitsiretkarak
 105
 55) ص 9591(هبلٌج: ئىئي هلل فرٌش، bara asahab takorah isasitamotoهحلٍض فئدي ، 85
  ش‌
ردة ‌ك‌فمات ‌العربٌية ‌معلم ‌النحو ‌ىو ‌ ‌علم ‌يعرؼ ‌بو ‌أحواؿ ‌الكل
‌ُٗمركبة.
ك ‌تعليم ‌النحو ‌ىو ‌عملٌية ‌التدريس‌بتُ‌الطلاب‌كالددرس‌عن ‌قواعد‌
‌اللغة‌العربٌية‌للحصوؿ‌على‌أغراض‌تعليم‌النحو.‌
 معهد‌منبع‌الأووؿ‌الحكمة .ْ
 مالك ‌ـ ‌طو ‌توانيا ‌كاخوانوقاؿ ‌لزٌمد ‌عارفتُ ‌كما ‌نقله
الإسلامية‌التي‌تنمو‌بُ‌المجتمع‌إف‌الدعهد‌ىو‌الدؤسسة ‌التًبٌية‌)kkdahoT.M(
التًبية ‌الدينية ‌من ‌خلاؿ ‌نظاـ ‌الدراسة ‌أك‌ بنظاـ ‌الدسكن،كالطلاب ‌ينالوف
‌َِالددرسة‌برت‌رئاسة‌الكياىى.
ك‌معهد‌منبع‌الأووؿ‌الحكمة‌ىو‌الدؤٌسسة‌التًبٌية‌الإسلامية‌التي‌تدرس‌
الدعينة ‌ك ‌عضدت‌كتربى ‌الطلاب ‌بالوسيلة ‌معٌينة ‌التي ‌يستعملى ‌لإجراءالتًبية ‌
نهم ‌ك ‌يقع ‌بُ ‌قرية ‌لنجاسارم ‌كمباراف‌اموجود ‌يسكن ‌الطلاب ‌الدسك
 بانيوماس.
‌
 صياغة المسألة . ج
                                                          
 8) ص. 9991لعربٍت، (لبٌبى: دار النتب العلوٍت، هصطفى الغلاٌٌٍى، جبهع الدروس ا95
















 ه. الّدراسة الّسابقة حول الموضوع
  ث‌
عبّعن ‌النظريٌة ‌التي ‌تتعٌلق‌الٌدراسة ‌الٌسابقة ‌حوؿ ‌الدوضوع ‌ىي ‌قسم ‌الذل ‌ي
بدسألة‌بحث.‌ليثبت‌‌ىذا‌البحث‌لم‌يبحث‌قبلو‌من‌جهة‌مادتو‌أك‌من‌جهة‌مكانو‌
‌فعملتيالٌدراسة‌الٌسابقة‌حوؿ‌الدوضوع.
من ‌الدراسة ‌السابقة ‌حوؿ ‌الدوضوع ‌التي ‌عملتي ، ‌إكتشفت ‌بعض‌الكتب‌
 luriohk(كالبحوث ‌الدتعلقة ‌بدوضوع ‌ىذا ‌البحث، ‌منها ‌بحثختَ ‌الأمم ‌
نور‌الذدل‌‌‌الإسلاميةبالدوضوع‌"طريقة‌التعليم‌بُ‌فصل‌عباد‌اللغول‌معهد‌)mamu




طريقة ‌الدطالعة، ‌ك ‌مادة ‌الكلاـ ‌يستعمل ‌طريقة ‌المحادثة، ‌كمادة ‌القواعد ‌يستعمل‌
 طريقة‌المحاضرة‌كطريقة‌التًجمة.
الرسالة‌الجامعة‌ايكا‌سيتيانعسيح‌بالدوضوع‌"تعليم‌اللغة‌العربية‌بطريقة‌التمييز‌
جد ‌كيلورا ‌إنداة ‌بوركككرطا ‌شرقية"، ‌فيو ‌يبحث‌عن ‌تعليم ‌نظرية ‌الأساسية‌بُ‌الدس




















 . تنظيم كتابة البحثو
تنظيم ‌كتابة ‌البحث ‌ىي ‌الإطار ‌من ‌كتابة ‌تقرير ‌البحث ‌الدستحذـ‌
لإعطاء ‌الصورة ‌كالدليل ‌عن ‌أسس ‌البحث ‌التى ‌يبحث. ‌ك ‌ينقسم ‌إلى ‌ثلاثة‌
 أقساـ،‌كىي:القسم‌الأٌكؿ‌كالقسم‌الرٌئيسٌي‌كالقسم‌الأختَ.‌
القسم ‌الأٌكؿ ‌يتكٌوف ‌من ‌وفحة ‌عنواف ‌الرسالة ‌الجامعٌية ‌كالإقرار‌‌
بالأوالة ‌كوفحة ‌الدواقفة ‌كوفحة ‌مذكرة ‌الدرشف ‌كوفحة ‌الٌشعار ‌كملخص‌
‌ككلمة‌الٌشكر‌كالٌتقدنً‌كقائمة‌الدلاحق‌كلزتويات‌البحث.
‌ك‌القسم‌الرٌئيسي،‌يتكٌوف‌من‌الباب‌الأٌكؿ‌حٌتى‌باب‌الخامس.














‌طريقة السؤال والجواب فى تعليم النحو
 طريقة السؤال والجواب . أ











                                                          
 َٕ)‌ص‌َََِ(‌ترنابٌ:‌بستاكا‌فردكس،‌، malsi amaga narajagnep igolodotemينوس‌لظس،12
‌ٔ)‌ص‌ََِٓ(مالنج:‌مشكات،‌bara asahab narajagnep igolodotemاحمد‌فوأد‌ايفندم،22
















ىي ‌بذربة ‌التعليم ‌الإبتداء ‌للمعٌلم ‌بدشاىد ‌الاوغر ‌كيعمل ‌بَ ‌البيئة‌
‌الصغتَة‌برت‌اشرؼ‌الدرشد.
 طريقة‌حل‌الدشكلات .ٓ







ض‌التعليم ‌(ركستية:‌ىي ‌كيفية ‌اللساف ‌لغٌهز ‌ماٌدة ‌الدراسية ‌لبلوغ ‌غر‌
). ‌اٌما ‌طريقة ‌الحلقة ‌عند ‌لزمد ‌راقب ‌ك ‌نور ‌فئدل ‌ىى‌ُٔ،ُُٗٗ








   ب‌ب‌










الأسئلة ‌كلغيبها ‌الطلاب ‌لأسئلة ‌ ‌من ‌بعض ‌الطلاب ‌كلغيبها‌
‌ِْالأخر.‌
طريقة ‌السؤاؿ ‌كالجواب ‌ىو ‌طريقة ‌إيصاؿ ‌خطاب ‌التعليم ‌باعطاء‌
الأسئلة‌من‌الددرس‌كالطلاب‌لغبيبونها،‌أك‌عكس‌باعطاء‌الفروة‌للطلبة‌لأف‌
‌الأسئلة‌كالددرس‌لغيبها.يسألوا‌
                                                          
(جاكرتا:‌راجا‌كرافندك‌،barA asahabnad amaga narajagnepigolodotem، تايار‌يسوؼ‌ك‌سيف‌الأنوار42
‌ُٔ)،‌ُٕٗٗبرسادا،
   ج‌ج‌






 طريقة السؤال والجوابفي خطوات التنفيذ  .3

























                                                          
 ِٕ)‌ص‌َََِترنابٌ:‌بستاكا‌فردكس،‌(‌، malsi amaga narajagnep igolodotemينوس‌لظس،52
   ق‌ق‌
 
 تعليم النحو  . ب




ككلها ‌باحثة ‌عن ‌اللفظ ‌العربى ‌من ‌حيث‌ضبطو ‌كتفستَه ‌كتصويره‌
‌وياغتو،‌افرادا‌كتركيبا.











دخل ‌بَ ‌لسانهم ‌العربى ‌الدبتُ‌كومة ‌اللساف ‌الاعجمى ‌(فحفضوا ‌الدرفوع‌
كرفعوا ‌الدنصوب‌كما ‌الى‌ذلك‌من‌كثرة ‌اللحن‌الشنيع).‌حتى‌كاد ‌اسلوب‌
‌النطق‌العربى‌بتلاثى‌الاسباب‌كثتَة.









ككاد ‌ينتشرة ‌ىذا ‌الشيخ ‌الدخيف ‌مع ‌اف ‌ذلك ‌كاد ‌بَ ‌مبتداء ‌الدكلة‌
   ز‌ز‌













                                                          
)‌‌َُِّ-َُِِ(كسوكهاف:‌تعليم‌كتابة‌النحو‌الواضح‌بَ‌الددرسة‌الثانوية‌الاسلامية‌نهضة‌الطلاب‌لزاية،‌طريقة‌ِٔ
‌.ّٓ‌-ِّص‌
   ح‌ح‌
اخر‌النحو ‌بُ ‌اوطلاح ‌العلماء ‌ىو ‌قواعد ‌يعرؼ ‌بها ‌احواؿ ‌اك ‌
الكلمات‌العربية‌التى‌حصلت‌بتًكيب‌بعضها‌مع‌بعد‌من‌اعراب‌كبناء‌كما‌
 تتبعها.
ك ‌من ‌يستوعبو ‌يستطع ‌قراءة ‌كتب‌‌ىعلم ‌النحو ‌ىو ‌العلم ‌الأساس
اللغة ‌العربية، ‌حصووان ‌القرآف ‌كالحديث ‌بحسن ‌ك ‌وواب. ‌كتعليمها ‌بُ‌





عبتَ، ‌كسلامتو ‌من ‌الخطأ ‌كاللحن. ‌فهو ‌قواعد ‌ويغ ‌الكلمات، ‌كاحوالذا‌الت
حتُ‌افرادىا، ‌كحتُ‌تركيبها. ‌اك‌ىو ‌العلم ‌الذل‌يدرس‌العلاقات‌السياقية‌
بتُ ‌الكلمات ‌بَ ‌الجمل، ‌كيصنفها ‌بَ ‌مفاىيم ‌يستدؿ ‌عليها ‌بسمات‌
 لسصووة‌متضافرة.
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   ط‌ط‌
لسمات‌اما ‌مفهـو ‌النحول‌فهو‌ويغة ‌التفكتَ‌المجرد ‌الذل‌تعكس‌ا
الجوىرية ‌لجموعة ‌من ‌الكلمات ‌كالعلاقات ‌القائمة ‌بينها ‌لتؤدل ‌الى ‌فهم‌
الظاىرة ‌اللغوية. ‌كيتم ‌تكوين ‌الدفهـو ‌النحول ‌من ‌خلاؿ ‌تضافر ‌ىذه‌
‌).ٓٔ،‌ُٔٗٗالسمات‌للدلالة‌على‌الباب‌النحول‌(ابراىيم‌لزمد‌عطا:‌
اربعة ‌اعياف ‌رائد ‌علم ‌النحو ‌ىي ‌على ‌ابن ‌ابى‌الطالب‌كلبو ‌اسواد‌
دكلى ‌كنصر ‌ابن ‌عاوم ‌كعبد ‌الرحمن ‌ابن ‌ىرموس ‌(خاطب ‌الاماـ:‌ال
‌).َّ،َُٖٗ




كبذلك‌سمى ‌ابو ‌اسواد ‌الدؤلى ‌بدارس، ‌بٍ ‌اماـ ‌على ‌بدرشده ‌(احمد‌
‌).ُّ،ََِْناجب‌افاندل:‌
   م‌م‌
ظهر ‌علم ‌النحو‌بَ‌اخر ‌الدكر. ‌لاف‌النحو ‌قبلو ‌سمى‌بعلم ‌العربية.‌
بذلك، ‌اف ‌علم ‌النحو ‌يولد ‌قبل ‌اوطلاح ‌النحو ‌(احمد ‌ناجب‌
‌ِٖ).ٔ،‌ََِْافاندل:




يشحذ ‌العقل ‌كيصقل ‌الذكؽ، ‌الادبى، ‌كيقٌوـ ‌الٌلساف، ‌كيسر ‌الدعتٌ‌ .‌ث
 ،‌بدكف‌السنة).َُّ(دكتور‌حسن‌شحاتة:‌
 أىداف تعليم النحو .ّ
 سليمة‌خالية‌من‌اللحن.‌إقدار‌الدتعلم‌على‌القراءة‌بطريقة )ُ
إكساب ‌الدتعلم ‌القدرة ‌على ‌الكتابة ‌الصحيحة ‌السليمة ‌من ‌الخطأ،‌ )ِ
 كالدثفقة‌مع‌القواعد‌الدتعارؼ‌عليها.
 مساعدة‌الدتعلم‌على‌جودة‌النطق‌كوحة‌الأداء‌عند‌التحدث )ّ
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   ؾ‌ؾ‌
إكساب‌الدتعلم‌القدرة‌على‌فهم‌الدسموع‌كبسييز‌الدتفق‌مع‌قواعد‌اللغة‌ )ْ
 من‌الدختلف‌معها.
دار ‌الدتعلم ‌على ‌الدلاحظة ‌الدقيقة، ‌كالاستنتاج، ‌كالدقارنة، ‌كإودار‌إق )ٓ
الأحكاـ،‌كإدراؾ‌العلاقات‌بتُ‌أجزاء‌الكلاـ‌كبسييزىا،‌كترتيبها،‌على‌
 النحو‌الدناسب.‌
الإسهاـ ‌بُ ‌اتساع ‌دائرة ‌القاموس‌اللغوم‌لدل ‌الدتعلم ‌كإمداده ‌بثركة‌ )ٔ
 د‌من‌خلالذا.لغوية‌من‌خلاؿ‌النصوص‌الراقية‌التي‌يتعلم‌القواع
مساعدة ‌الدتعلم ‌على ‌تكوين‌حس‌لغوم‌جيد، ‌كملكة ‌لغوية ‌سليمة‌ )ٕ
يفهم‌من‌خلالذا ‌اللغة ‌الدنقولة ‌كيتذكقها؛ ‌بدا ‌يعيمو‌على‌نقد‌الكلاـ،‌
كبسييز‌ووابو‌من‌خطئو،‌كتوطيف‌الفقرات‌كالتًاكيب‌كالدفردات‌بطريقة‌
 ِٗسليمة.
 طريقة تعليم النحو .ْ
 طريقة‌القياسية .أ‌
ىي ‌الطريق ‌التي ‌تستَ ‌عملية ‌التدريس ‌بذكر ‌القواعد ‌اك‌
التعريف‌اك‌الدبدا‌العاـ.‌بٍ‌توضح‌ىذه‌القواعد‌بذكر‌بعض‌الامثلة‌التى‌
                                                          
)،‌َُُِ،‌gnalaM ikilaM NIU،‌(مالنج،الدوجو‌لتعليم‌الدهارات‌اللغوية‌لغتَ‌الناطقتُ‌بهالزمد‌على‌الكامل،‌92
‌َُٖ-ُٕٗص.‌
   ؿ‌ؿ‌









ففي ‌الدقدمة ‌يهيئ ‌الددارس ‌طلابو ‌لتقبل ‌الدادة ‌العلمية‌‌
تثتَ‌الجديدة،‌كذلك‌عن‌طريق‌القصة‌الحوار‌اك‌بسط‌الكر،‌بحيث‌
بُ ‌نفوس ‌الطلاب‌الذكريات‌الدشتًكت، ‌فتشديهم ‌الى ‌التعلق ‌با‌
الدرس، ‌كىي‌اساسية، ‌لاف‌كاسطة ‌من‌كسائط‌ ‌النجاح، ‌كسبيل‌
الى ‌فهم ‌الدرس ‌كتوضيجو، ‌بٍ ‌ينتقل ‌الددرس ‌بعد ‌ىذه ‌الخطوة‌
 العرض.
 
   ـ‌ـ‌
 العرض .ِ











،‌َُِلاستنتاج ‌ىذه ‌القاعدة ‌بأنفسهم ‌(دكتور ‌حسن ‌شحاتة: ‌
 بدكف‌السنة).
 بٍ‌التطبيق .ٓ
   ف‌ف‌
الى‌لرموعة‌من‌التدريبابسصاغة‌‌كبُ‌التطبيق‌يعمد‌الددرس
بُ ‌اولوب ‌ادبى ‌راؽ. ‌كتتصل ‌بالقاعدة ‌كقد ‌يتًؾ ‌الفروة ‌اماـ‌
التلاميد‌ليعٌبّ‌كل‌منهم‌كفق‌القاعدة ‌التى‌تعلموىا ‌(ابراىيم‌لزمد‌
‌).ٖٖ،ُٔٗٗعطا:‌
كبَ‌ىذه ‌الطريقة ‌ينحرؾ‌الدعلم‌بَ‌ابذاه ‌معاكس‌للطريقة‌
‌).ُٖٖ،َُُِالقياسية‌(لزمد‌على‌الكامل:‌
 يقة‌الدعادلةطر‌‌ .ج‌









   س‌س‌
 فهم‌التلاميذ‌للقاعدة‌النحوية .ّ
لزمد ‌عطا:‌نضج ‌التلاميذ ‌من ‌الجا ‌نب ‌التعليمى ‌( ‌ابراىيم ‌ .ْ
 ).ُٗ-َٗ،ُٔٗٗ
‌ق.‌طريقة‌التعيتُ








فيها ‌التلاميذ ‌من ‌خلاؿ ‌التعبتَ، ‌كالاختبارات، ‌كالدذاكرات، ‌كالقصص،‌
كالمجلات ‌الحائط، ‌كالدعوات ‌الاجتماعية، ‌كالرسائل ‌الاخوانية، ‌كالدكاتبات‌
الرسمية، ‌كالدادة ‌الاداعية ‌بالددرسة، ‌ككذا ‌ما ‌يقع ‌من ‌التلميذ ‌من‌اخطاء ‌بُ‌
‌اثناء‌القراءة‌الى‌غتَ‌ذلك.
   ع‌ع‌
افضل‌الطرؽ،‌حيث‌-حسن‌استخدامهااذا‌ا‌-كتعتبّ‌ىذه‌الطريقة
انها‌تقـو ‌على‌اساس‌الحاجات‌الحقيقية‌للتلاميذ.‌كما‌يقاعوف‌فيو‌من‌اخطاء‌
للتخمتُ، ‌اكالتًتيب‌‌ضعبَ ‌كلامهم ‌ككتابتهم ‌كقراءتهم، ‌كما ‌ ‌انها ‌لا ‌بز
الدنطقى‌لقواعد ‌اللغة، ‌كما ‌كضعو ‌النحاه، ‌كتهتم‌بتشخيص‌كعلاج‌نواحى‌
 ).ِٗ-ُٗ،ُٔٗٗراىيم‌لزمد‌عطا:‌الضعف‌لدل‌التلميذ‌كفرد‌(اب
 تعليم النحوخطوات ا .ٓ
‌اكلا:‌التمهيد
يكوف ‌التمهيد ‌بأسئلة ‌بَ‌الدعلومات‌السابقة ‌التي‌تنصر. ‌بدوضوع‌
‌الدرس.
‌ثانيا:‌عرض‌الأمثلة




   ؼ‌ؼ‌
يوازف‌الدعلم‌بتُ‌الجزئيات‌اك‌الامثلة، ‌ليدرؾ‌التلاميذ‌ما ‌بينها ‌من‌اك‌ )ُ












التطبيق‌الجزئى، ‌كىو ‌ما ‌يعقب‌كل‌قا ‌ععدة ‌تستنبط‌قبل‌الانتقاؿ‌الى‌ )ُ
 ثل‌التطبيق‌على‌نصب‌الدضارع‌بعد‌"اف".غتَىا،‌م
   ص‌ص‌
التطبيق ‌الكلي، ‌يكوف ‌بعد ‌الانتهاء ‌من ‌استنباط ‌جميع ‌القواعد ‌التى‌ )ِ




















                                                          
 ِٕ)‌ص‌َََِترنابٌ:‌بستاكا‌فردكس،‌(‌، malsi amaga narajagnep igolodotemينوس‌لظس،03
   ر‌ر‌
 الباب الثالث
 طريقة البحث
 نوع البحث .أ 
البحث ‌اٌلذم ‌لػصل ‌البيانات‌لبحث ‌ىو ‌البحث ‌الكيفٌي، ‌فهو ‌تىذا ‌ا‌
الووفية.‌عند‌باغداف‌ك‌تايلور‌بُ‌كتاب‌مولييونج‌كما‌نقلتو‌فيكا‌نايلي‌مكٌرمة‌بُ‌
بحثها: ‌البحث ‌الكيفٌي ‌ىو ‌البحث ‌اٌلذم ‌لػصل ‌البيانات ‌الووفية ‌من ‌خلاؿ‌
‌ُّالكلمات‌الدكتوبة‌أك‌لساف‌الأشخاص‌كالٌسلوؾ‌الدلحوط.




 مكان البحث .ب 
أختار ‌معهد ‌"منبع‌أووؿ‌الحكمة" ‌لينجاسارم‌كمباراف ‌بانيوماس‌مكانا‌
للبحث، ‌كذلك ‌لأف ‌الطٌلاب ‌بُ ‌ذلك ‌الدعهد ‌متنٌوعة ‌الأشخاص ‌لم ‌تكسموا‌
 فالفصوؿ‌الدعينة.‌فإذف‌الطلاب‌يتعلموف‌بُ‌الفصل‌الواحد.‌
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   ش‌ش‌
 موضوع البحث .ج 
ك‌موضوع‌عن‌ىذا ‌البحث‌ىو‌"تطبيق‌طريقة ‌السؤاؿ‌كالجواب‌بُ‌تعليم‌
‌أووؿ‌الحكمة‌لينجاسارم‌كمباراف‌بانيوماس".‌منبعلٌنحو‌بدعهد‌ا




 تطريقة جمع بيانا .ه 
‌الدراقبة .ُ
الدراقبة ‌ىي ‌الطريقة ‌لجمع ‌البيانات ‌بدلاحطة ‌موضوع ‌البحث. ‌قاؿ‌
سوتريسنو ‌ىادم ‌كما ‌نقلو ‌كينا ‌سالصايا، ‌إف ‌الدراقبة ‌ىي ‌العملٌية ‌الدرٌكبة ‌من‌
‌ِّالعملٌيات‌بُ‌علم‌الحياة‌كعلم‌الٌنفس.
بذلك‌الدراقبة ‌بالإشتًاؾ ‌ىى ‌الذم ‌الدراقبة ‌الدباشرة ‌إلى ‌تعليم ‌النحو ‌
 .هدالدع
‌‌
                                                          
 .ُُ)،‌ص.‌ََُِ(‌rorbA luraD nertnaseP kodnoP id uwhaN narajalebmePكينا‌فاندك‌كيناتا.‌ِّ
   ت‌ت‌
 ب.الدقابلة
الدقابلة ‌ىي ‌عملية ‌الحوار ‌لغرض ‌البناء ‌عن ‌الإنساف، ‌ك ‌الواقعة،‌
كالنشاط، ‌كمنٌظمة، ‌كالدافعة، ‌كالشعور، ‌كغتَ ‌ذلك، ‌التي ‌تكوف ‌بتُ ‌الدقابل‌‌
الدقابلة ‌تكوف ‌منظمة ‌كلؽر ‌منظمة‌11.)eeweivretni(كالدقابلة)reweivretni(
 ّْتف.بالذاأك‌)‌esaf ot ecaf(كتكول‌أك‌يعمل‌بدواجهاة‌
ىي ‌المحاكرة ‌التى ‌أجرىا ‌الإنساف ‌لنيل ‌الدعلومة ‌العميقة ‌كذلك‌‌الدقابلة
‌باللقاء‌مع‌مصدر‌البيانات‌للحصوؿ‌على‌البيانات‌التامة‌منو.‌
 طريقة تحليل البيانات .و 
برليل‌البيانات‌ىو‌عملية‌بُ‌البحث‌كجمع‌البيانات‌الدكتسبة‌منظمة‌بطريق‌
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الدركبة ‌لت، ‌الإمكانو ‌لأخذا ‌الخلاوا.‌‌الدعلوماتيعتٌ ‌عرض ‌
 البيانات‌الدتعلقة‌بهذا‌البحث‌ستَكب‌بُ‌ألظاط‌حتى‌يسهل‌فهمها.
 الإستنباط‌ .ّ








   خ‌خ‌
 الباب الرابع
 العرض و تحليل البيانات
 منبع اصول الحكمة لنجاساري كمباران بنيوماس الصورة العامة من معهد . أ
 معهد‌منبع‌اووؿ‌الحكمةع‌الجغراٌبَ‌الدوض .ُ
معهد ‌منبع ‌اووؿ ‌الحكمة ‌موضوع ‌بَ ‌باكوع ‌لنجاسارم ‌كمباراف‌‌
كيلو‌متً‌الى‌الشرقية‌عن‌مدينة‌البّكككرطا.‌معهد‌‌‌َُ‌±بنيوماس.‌ىذا ‌الدعهد‌
منبع ‌اووؿ ‌الحكمة ‌بتٍ‌على ‌ارض‌موقوفة ‌مؤسسو ‌كيلهي ‌حاج‌لزٌمد ‌سعيد‌
.‌ىذا‌الدعهد‌مقسـو ‌على‌الدسجد،‌ك‌بيت‌²ـ‌َِْٕ‌±سيوطى‌بواسعة‌الارض‌
الدؤسس،‌كسكن‌البنتُ،‌كسكن‌البنات، ‌كالحماـ، ‌كإدارة ‌الدعهد،‌كمعهد‌برفظ‌













لنيل ‌تصوير ‌الجغرابَ ‌كاضح ‌يرل ‌وورة ‌تشكيلية ‌معهد ‌منبع‌    
‌)َُِٓسبتمبّ‌ْأووؿ‌الحكمة:‌(الدنبع:‌حاول‌مقابلة‌بَ‌التاريح‌
 معهد‌منبع‌اووؿ‌الحكمةتاريح‌ .ِ
معهد ‌منبع ‌اووؿ ‌الحكمة ‌تأسيس‌بتُ ‌المجمع ‌الذم ‌منحفض‌‌‌‌
علم‌دينهم.‌تأسيس‌معهد‌منبع‌اووؿ‌الحكمة‌يسبب‌بركح‌الجهاد‌الاسلاـ‌
‌كنسر‌دين‌الاسلاـ‌لؽلك‌الاستاد‌حتى‌الطلاب‌فهم‌التعالم‌الاسلامية.
معهد ‌منبع ‌اووؿ ‌الحكمة ‌تأٌسس ‌كياىي ‌حاج ‌لزمد ‌سعيد‌‌‌‌
‌ُِٗٗىجرية ‌اك ‌بَ ‌السنة ‌‌ُُّْسيوطى ‌بَ ‌شهر ‌المحراـ ‌بَ ‌السنة ‌
جود ‌التعليم ‌باستقامة ‌الدتبوع ‌اطفاؿ ‌كبالغ، ‌كاما‌مسيحي. ‌قبل ‌تأسسو ‌مو‌
مسيحي. ‌(‌‌ُٕٗٗمسكانو ‌بَ ‌شرفة ‌الدسجد ‌الذم ‌يأسيس ‌بَ ‌السنة ‌
‌).َُِٓسبتمبّ‌‌ٓالدقابلة‌مع‌كياىي‌حاج‌لزمد‌سعيد‌سيوطى‌بَ‌التاريح‌
   ض‌ض‌
بَ‌اكؿ‌يأسسو ‌موجود ‌لواـز ‌معهد ‌لوابسط‌كالدسجد‌كمسكاف‌‌‌‌‌
،‌بَ‌gnolak irtnas‌ُٕلطلاب‌غتَ‌مقيم‌ك‌ا‌ٔالبنتُ.‌جملة‌الطلاب‌الدقيم‌
كجملتها‌‌ُٕٗٗاكؿ‌يأسسو‌ليس‌الطالبات‌الدقيم‌موجود‌الطالبات‌بَ‌السنة‌
‌ْالطالبات. ‌(الدقابلة ‌مع ‌كياىي‌حاج‌لزمد ‌سعيد ‌سيوطى‌بَ ‌التاريح‌‌ّ
‌).َُِٓسبتمبّ‌





‌التًبية ‌الرسمية ‌بَ ‌خارج ‌الدعهد. ‌الاف‌خارج ‌الدعهد. ‌مثل ‌ينصح ‌لتعلم ‌بَ
موجود ‌الددرسة ‌العالية ‌الحكومية ‌بَ‌حوؿ ‌معهد ‌منبع ‌اووؿ ‌الحكمة. ‌ىذا‌




   غ‌غ‌
عبد ‌الحميد ‌الذل‌يعلم ‌الاخلاؽ، ‌كاستاد ‌لبيب‌المحمود ‌الذل‌يعليم ‌النحو‌
كالفقو‌كاستاد‌ودر‌سعيد‌تاج‌الدين‌الذل‌يعلم‌النحو‌كالاخلاؽ.‌بَ‌تطوره‌
‌ىذا ‌الدعهد‌ليس‌من‌اسرة ‌مأسس‌فقط. ‌كلكن‌خد‌من‌الطلاب‌استاد‌بَ
‌الذل‌يعتقد‌يقدر‌بَ‌علمهم.
 عرض البيانت  . ب
التى ‌يعمل ‌الكاتب‌بُ ‌معهد ‌منبع ‌اووؿ ‌الحكمة‌‌من ‌حاول ‌البحث‌‌
بطيقة ‌مراقبة ‌ك ‌مقابلة ‌ك ‌كثيقة ‌يناؿ‌‌َُِٓسبتمبّ‌‌ُْ-ْيعمل‌من ‌تاريح‌
كالجواب ‌بُ ‌معهد ‌منبع ‌اووؿ‌بيانات ‌التى ‌يتعلق ‌مع ‌تطبيق ‌طريقة ‌السؤاؿ ‌
الحكمة. ‌ىاذا ‌كاتب‌يقٌدـ ‌وورة ‌من ‌عملية ‌تطبيق‌طريقة ‌السؤاؿ ‌كالجواب‌بُ‌
‌تعليم‌النحو‌بُ‌معهد‌منبع‌اووؿ‌الحكمة.
 اىداف تعليم النحو فى معهد منبع أصول الحكمة .2
اىداؼ ‌الذل ‌جزء ‌ىا ٌـ ‌بَ ‌التعليم. ‌لاف ‌سنظر ‌حقيقتو ‌الى ‌اين‌




   ظ‌ظ‌
كمعنو. ‌لانو ‌ذلك‌الكتب‌‌gninuk batikلكى‌الطلاب‌يستطع‌يقرأ ‌الكتب‌ )ِ
باللغة ‌العربية، ‌مثل‌كتاب‌الفقو، ‌ككتاب‌الحديث، ‌ككتاب‌ابلاخلاؽ، ‌كغتَ‌
‌‌.َُِٓسبتمبّ‌‌ٓذلك.‌(مقابلة‌مع‌أستاد‌لبيب‌المحمود‌بَ‌التاريح‌
قاؿ‌أستاد‌لبيب‌المحمود‌النحو‌ىو‌اب‌علم‌كالصرؼ‌ىو‌ا ٌـ ‌العلم،‌
ن ‌كتب‌باللغة ‌العربٌية. ‌اذا‌علم ‌بَ‌ىنا ‌يعتٌ‌علم ‌الدين ‌اك ‌علم ‌الذل ‌ينبع ‌م
قرأه ‌فلذلك‌علم‌النحو‌ع‌يية ‌ليستطفهم‌ذلك‌الكتب‌فلابد‌نفس‌لؽلك‌الاسي
‌ة.يسم‌علم‌الا







ادة ‌الدراسية‌اك‌طريقة‌السؤاؿ‌ك‌الجواب.‌ىذه ‌الطريقة‌تستعمل‌ليبحث‌م .ّ
‌‌تكراره.
   أ‌أ‌أ‌
 عملية تعليمية النحو فى معهد منبع أصول الحكمة .3
تعليمية ‌النحو ‌بَ ‌معهد ‌منبع ‌اووؿ ‌الحكمة ‌نٌفد ‌بالجماعي‌
‌َُِٓسبتمبّ‌‌ُْ-ْأما‌نشاط‌تعليمية‌النحو‌بدراقبة‌بَ‌التاريح‌‌‌كبالجماعية.
‌بَ‌معهد‌منبع‌اووؿ‌الحكمة‌كما‌يلى:‌
تعليمية ‌النحو ‌بالجماعى، ‌انشاط ‌تعليمية ‌نٌفد ‌بَ‌وباح‌ك ‌بَ ‌ليل. ‌نشاط‌‌ )ُ
تعليمية‌بدئ‌بيفتح‌الدرس،‌الاستاد‌يفتح‌الدرس‌بقراءة‌الدعاء،‌ك‌الصلوات‌ك‌




تعليم ‌النحو ‌بالجماعية، ‌الجماعية ‌بَ ‌ىنا ‌ىو ‌الطلاب‌يقسم ‌كافق ‌طبقات‌‌ )ِ
 كفصلو‌ىذا‌التعليم‌نٌفد‌بَ‌الٌنشاط‌الددرسة‌الدينية.
يعمل ‌الاستاذ ‌بَ‌الاعداد ‌ ‌التعليم ‌النحو ‌ىو ‌يعٌد ‌مدة ‌كتاب‌‌اما
ستدريس‌يعد‌ادكاة‌التعليم.‌الأستاذ‌يصنع‌الإعداد‌بلا‌يكتب‌بَ‌الورقة.‌كلكن‌
‌بَ‌الفكره‌فقط.





تطبيق طريقة السؤال والجواب فى التعليم النحو(كتاب الجرومّية) فى  .ْ
 معهد منبع أصول الحكمة




جاء ‌لدعتٌ‌فلاسم ‌يعرؼ‌بالخفض، ‌كالتنوين، ‌كدخوؿ ‌الالف، ‌كاللاـ، ‌كحركؼ‌




   ج‌ج‌ج‌
الاعراب‌ىو‌تغتَ‌أكاخر‌الكلم‌لاختلاؼ‌العوامل‌الداخلة‌عليها ‌لفظا‌
اك ‌تقديرا. ‌كاقسامو ‌اربعة ‌رفع ‌كنصب‌كخفض‌كجـز . ‌فللاسماء ‌من ‌ذلك‌الرفع‌
نصب‌كالخفض‌كلا‌جـز ‌فيها، ‌كللافعاؿ‌من‌ذلك‌الرفع ‌كالنصب‌كالجـز ‌كلا‌كال
 خفض‌فيها.
‌باب‌معرفة‌علامات‌الاعراب
للرفع ‌اربع‌علامات‌الٌضٌمة ‌كالواك ‌كالالف‌كالنوف، ‌فاٌما ‌الٌضمة ‌فتكوف‌
علاماة ‌للرفع ‌بُ ‌اربعة ‌مواضع، ‌بُ‌الاسم ‌الدفرد، ‌كجمع ‌التكستَ، ‌كجمع ‌الدؤٌنث‌
السالم،‌كالفعل‌الدضارع‌الٌذل‌لم‌يٌتصل‌بآخره‌شئ.‌كاٌما‌الواك‌فتكوف‌علامة‌للرفع‌
لاسماء‌الخمسة‌كىي‌ابوؾ‌كاخوؾ‌كحموؾ‌بُ‌موضعتُ‌بُ‌جمع‌الدذٌكر‌الٌسالم‌كبُ‌ا
كفوؾ ‌كذكماؿ. ‌كاٌما ‌الالف‌فتكوف ‌علامة ‌للرفع ‌بُ ‌تثنية ‌الاسماء ‌خآوة. ‌كاما‌
النوف‌فتكوف‌علامة‌للرفع‌بُ‌الفعل‌الدضارع‌اذا ‌التصل‌بو‌ضمتَ‌تثنية‌اك‌ضمتَ‌
‌جمع‌اك‌ضمتَ‌الدؤنثة‌الدخاطبة.‌
كحذؼ‌النوف.‌‌كللنصب‌خمس‌علاماة ‌الفتحة ‌كالالف‌كالكسرة ‌كالياء
فاٌما ‌الفتحة ‌فتكوف ‌علامة ‌للنصب ‌بُ ‌ثلاثة ‌مواضع ‌بُ ‌الاسم ‌الدفرد ‌كجمع‌
التكستَ ‌كالفعل ‌ ‌الدضارع ‌اذا ‌دخل ‌عليو ‌ناوب‌كلم ‌يٌتصل ‌باخره ‌شيئ. ‌كاٌما‌
لاالف‌فتكوف ‌علامة ‌للنصب‌بُ ‌الاسماء ‌الخمسة ‌لضو ‌رايت‌اباؾ ‌كاخاؾ ‌كما‌
   د‌د‌د‌
بُ‌جمع‌الدؤٌنث‌السالم.‌كاٌما‌الياء‌اشبو‌ذلك.‌كاٌما‌الكسرة‌فتكوف‌علامة‌للنصب‌
فتكوف ‌علامة ‌للنصب ‌بُ ‌الٌتثنية ‌كالجمع. ‌كاٌما ‌حذؼ ‌النوف ‌ ‌فيكوف ‌علامة‌
‌للنصب‌بُ‌الافعاؿ‌الخمسة‌التى‌رفعها‌بثبات‌النوف.
كللخفض‌ثلاث‌علامات‌الكسرة ‌كالياء ‌كالفتحة. ‌فاٌماالكسرة ‌فتكوف‌
نصرؼ ‌كجمع ‌التكستَ‌علامة ‌للخفض ‌بُ ‌ثلاثة ‌مواضع ‌بُ ‌الاسم ‌الدفرد ‌الد
الدنصرؼ‌ك‌جمع‌الدؤٌنث‌السالم.‌كاٌمالياء‌فتكوف‌علامة‌للخفض‌بُ‌ثلاثة‌مواضع‌
بُ ‌الاسماء ‌الخمسة ‌كبُ ‌الٌتثنٌية ‌كالجمع. ‌كاٌماالفتحة ‌فتكوف ‌علامة ‌للخفض‌بُ‌
‌الاسم‌اٌلذل‌لا‌ينصرؼ.
كللجـز ‌علامتاف‌السكوف‌كالحذؼ. ‌فاٌماالٌسكوف‌فيكوف‌علامة ‌للجـز ‌






                                                          
‌‌َّ-ُا‌لجركمية،‌تكا‌لرلغو‌ماكيلاع،‌ص‌ّٔ








 غلاًـ ‌زيدو.‌اعراب‌جتَ،‌فهو‌حركة‌كسرة.‌لضو: )ُ
 تنوين،‌لضو:‌زيده،‌مسجده. )ِ
 دخوؿ‌الالف‌كاللاـ‌(اؿ)،‌لضو:‌الكتاب،‌الدسجد. )ّ






   ك‌ك‌ك‌

















































   ط‌ط‌ط‌
‌:‌لا،‌الطلاب
 باب الاعراب











لاختلاؼ‌العوامل ‌الداخلة ‌عليها ‌لفظا ‌اك‌‌: ‌اعراب‌ىو ‌تغتَ‌أكاخر ‌الكلم الطلاب
‌تقديرا.
‌:‌كم‌اقسامو‌؟‌الاستاذ
































اعراب‌نصب‌علامتو ‌خمسة. ‌ىو: ‌الفتحة، ‌كالالف، ‌كالكسرة، ‌كالياء، ‌كحذؼ‌‌
 النوف.‌







 الكسرة‌فتكوف‌علامة‌للٌنصب‌بُ‌جمع‌الدؤٌنث‌الٌساالم،‌لضو:‌رايًت‌مسلماتو . )ّ
 الياء‌فتكوف‌علامة‌للنصب‌بُ‌موضعتُ. )ْ






 الدفرد‌الدنصرؼ،‌لضو:‌مررتي ‌بزيدو‌اسم‌ 
 جمع‌التكسر‌الدنصرؼ،‌مررت‌برجاؿو‌ 








 السكوف‌فيكوف‌علامة‌للجـز ‌بُ‌الفعل‌الدضارع‌الصحيح‌الأخر،‌لضو:لم‌يضرٍب. )ُ
 الحدؼ‌فيكوف‌علامة‌للجـز ‌بُ‌موضعتُ )ِ
،‌لم‌لؼشى‌ 
 الفعل‌الدضارع‌الدعتل‌الاخر،‌لضو:‌لم‌يغزي ،‌لم‌يرًـ



















: ‌الف‌فتكوف ‌علامة ‌للرفع ‌بُ ‌بُ ‌اسم ‌تثنية، ‌لضو: ‌جاء ‌زيداف، ‌جائت‌‌حليمة
 ىنداف.
اك‌‌كالنوف‌فتكوف‌علامة‌للرٌفع‌بُ‌الفعل‌الدضارع‌اذا ‌الٌتصل‌بو‌ضمتَ‌تسنية‌
ضمتَ‌جمع‌اك‌ضمتَ‌الدؤنٌثة ‌الدخاطبة. ‌ال‌ضمر ‌الف‌تثنية، ‌لضو: ‌يفعلاف،‌
   س‌س‌س‌















   ع‌ع‌ع‌
ك‌بُ‌جمع‌مذكر‌اسم‌تثنية،‌بُ‌موضعتُ،‌‌بُ‌‌علامة‌للنصبفتكوف‌:‌الياء‌دارؿ
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   ص‌ص‌ص‌
بناء‌على‌عرض‌البيانات‌الدذكورة ‌آنفا ‌يهدل‌أف‌طريقة ‌السؤاؿ‌كالجواب‌يعمل‌














   ؽ‌ؽ‌ؽ‌
 الباب الخامس
 الختام















   ر‌ر‌ر‌
‌اربعة‌كىو:علامتو‌
 اعراب‌جتَ،‌فهو‌حركة‌كسرة.‌لضو:‌غلاًـ ‌زيدو. )ٓ
 تنوين،‌لضو:‌زيده،‌مسجده. )ٔ
 دخوؿ‌الالف‌كاللاـ‌(اؿ)،‌لضو:‌الكتاب،‌الدسجد. )ٕ
































































   خ‌خ‌خ‌
 الإقتراح . ب
بَ ‌ارتفاع ‌جودة ‌التعليم ‌النحو ‌بَ ‌معهد ‌منبع ‌اووؿ ‌الحكمة، ‌اعطى‌‌‌
 الكتاب‌الإفتًاحات‌منها:‌
ينبىغى ‌لاستاذ ‌لتَتفاع ‌جودة ‌التدريس ‌كالتعليم ‌النحو ‌كورؼ، ‌كيعطى‌ .ُ
‌التدريب‌الى‌الطلاب‌حتى‌يستطع‌يطبيق‌القواعد‌بالختَ.
ينبغى‌لددير‌الدعهد‌ليزمر‌النشاط‌الذل‌يستطع‌يساعد‌فهم‌الطلاب‌الى‌مٌدة‌ .ِ




 ج. كلمة الختام
الحمد ‌لله ‌ربٌالعالدتُ ‌بالعنايتو ‌كبالذديتو ‌ألصاز ‌الكاتب ‌ىذه ‌الرسالة. ‌بٍ‌
الصلاة‌كالسلاـ‌على‌سٌيدنا‌لزٌمدخابً‌النبيتُ‌كرحمة ‌للعالدتُ.‌جزكم‌الله‌أحسن‌
الله‌بهذه ‌الرسالة‌الجزاء‌على‌كل‌من‌ساىم‌بُ‌عملية ‌تأليف‌ىذه ‌الرسالة. ‌نفع‌
‌على‌الكاتب‌خاوة‌كعلى‌القارئ‌عامةز.‌أمتُ
 
 ‌ذ‌ذ‌ذ  
DAFTAR PUSTAKA 
،راصنأ‌مدتلز‌دحمأ pengajaran bahasa arab(media dan 
metodenya)  ،(‌،ساتَت‌:اتراك‌ايكويََِٗ‌) 




مهف‌ـاركأ ،ilmu nahwu & sharaf (tata bahasa arab) kritis & 
aplikatif‌،اداسرف‌كدنفارك‌اجار‌:اتركاج‌،ََِّ‌)‌
مران‌وم‌دحما‌ك‌،اطمكوس‌نيٌدمامإ، Tata Bahasa Arab Sistematis ،
‌،أيدإ‌اييديم‌امرون‌:اتراك‌ايكوي(ََِٓ‌) 
،تُعوب‌ فاىرب metodologi penelitian kualitatif , (ed)‌‌‌اجار‌ ،اتركاج(
‌،اداسرف‌كدنفاركََِٔ) 
‌،فامسع‌نيدلاتَشبmetodologi pembelajaran agama islam، 
‌،سيرف‌تاتوفيج‌:اتركاج(ََِِ‌)‌
راونلأا‌فيس‌ك‌ؼوسي‌رايات ،metodologi pengajaran agama dan 
bahasa Arab، (‌كدنفارك‌اجار‌:اتركاج‌،اداسربُُٕٗ)‌
ا‌ص‌،علايكام‌ولغرل‌اكت‌،ةيمكرلجُ-َّ‌‌
رازن‌ؿوسسم‌ك‌نيدشارلا filsafat pendidikan islam (pendekatan 
historis,teoritis dan praktis).، ‌،سيرف‌تاتوفيج‌:اتراكاج(َُِّ) 
،ونوييكوس .pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D Metode 
Penelitian Pendidikan‌.افلأ‌:جنكدناب‌(‌‌،اتيبَُِّ).‌
   ض‌ض‌ض‌
 sTM id barA asahaB narajalebmeP edoteMفيكا ‌نايلي ‌مكٌرمة. ‌
 )َُِِ(‌,sawelgnaraK 1 UN fira’aM
(جاكرتا: ‌بالي‌‌nertnasep isasinredomمالك ‌ـ ‌طو ‌توانيا ‌كاخوانو ‌، ‌
‌)ََِٕفنليتياف‌ك‌فيعمباعاف‌اكاما‌جاكرتا‌
لزاية، ‌طريقة ‌تعليم ‌كتابة ‌النحو ‌الواضح ‌بَ ‌الددرسة ‌الثانوية ‌الاسلامية‌
‌.ّٓ‌-ِّ)‌ص‌‌َُِّ-َُِِنهضة‌الطلاب‌(كسوكهاف:‌
(مالنج:‌ئوئن‌ملك‌ bara asahab takorah isasitamoto لزليص‌فئدم‌،
 )ََُِفريس،‌
‌َُِٔسبتمبّ‌‌ُْ-ْمراقبة‌بُ‌التارح‌




 لزٌمد‌كؿ‌الدين‌(ايديطار)، narajalebmep nemejanam ،نزار‌الدين
 amaga nnakididnep igolodotem nad kitsiretkarak,pesnok isatnemelpmi
 ‌)ََِٕ(يوكياكرتا:‌تتَاس،‌  mumu halokes id malsi
 luraD nertnaseP kodnoP id uwhaN narajalebmeP كينا‌فاندك‌كيناتا.
‌ََُِ(‌rorbA
، ‌(بندكنج، ‌س.ؼ ‌فوكوس ‌ميديا‌القراف ‌الكرنًياياساف ‌السلاـ، ‌
  )ََُِ،
 
   غ‌غ‌غ‌
 
 
 
 
 
